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   1651  
 
 
Hobbes, Thomas, 1588-1679.   
Leviathan, or, The matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiasticall and civill / by Thomas Hobbes of 
Malmesbury.  
London, Printed for Andrew Ckooke [i.e. Crooke], at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard, 1651. 394 p.:29 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    1670  
15
1675
 
Spinoza, Benedictus de, 1632-1677.   
Tractatus theologico-politicus continens dissertationes aliquot, quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum 
salva pietate, & reipublicæ pace posse concedi : sed eandem nisi cum pace reipublicæ, ipsaque pietate tolli non 
posse ...  
Hamburgi : Apud Henricum Ku nraht [sic.], 1670. [12], 233, [1] p.:21 cm. (4to) 
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1714  
 
Locke, John, 1632-1704 
The works of John Locke Esq. in three volumes : the contents of which follow in the next leaf with alphabetical tables 
London, J. Churchill and S. Manship, 1714. 3 vols. 
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1725-1729  
1714
 
Mandeville, Bernard de, 1670-1733 
The fable of the bees, or, Private vices, publick benefits : with an essay on charity and charity-schools and a search 
into the nature of society. 4th ed. 
London, J. Tonson, 1725, 1729. 2 vols. 
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    1748   
18 21
 
Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède de, 1689-1755.   
De l'esprit des loix : ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs 
le climat, la religion, le commerce, & c 
Geneve, Barillot & Fills, [1748]. 2 vols.:26 cm. 
 
  1749   
Montesquieu, Charles de Secondat, Baron de la Brède de, 1689-1755.   
De l'esprit des loix : ou du rapport que les loix doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs 
le climat, la religion, le commerce, & c 
Leyde, Libraires Associe, 1749. 2 v. in 1:26 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 1774  
1759
An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776  
 
Smith, Adam, 1723-1790.   
The theory of moral sentiments. To which is added a dissertation on the origin of languages. 4th ed.  
London, Printed for W. Strahan ... [et al.], 1774. 476 p. 20 cm. 
